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Transformas i 1 in ier\ 	
\ 
T : 0/ ---+ 0/, d~mgan 0/ ruang 
i 
ipergandaan dalam disebut o~thogonal jika memenuhi syarat: 
I 
i 
i. Onto pada 0/ i 
I 
I 
ii. <T(v), T(u» = < V,. t\J> 
I 
i 
Karena T bekerja pada ru~ng pergandaan dalam maka T 
i 
mempertahankan pada norm v~ktornya. 
i 
Ada transformasi 	 l~nier tunggal pada ruang 
I 
pergandaan dalam T III : 0/ +-- 0/ yang mengakibatkan 
I 
transpose matriks represent~tif pada T: 0/ ---+ 0/. 
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